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絵 画
Paintings

129
左684周 徳
竹雀図
掛幅
紙本墨画
室町中期
51.8×29.7
Sh瓧oku
鸛 薹躍 謝amboo
l鰡f騾 。,y
右685狩 野常信
竹林七賢図
掛幅
絹本墨画
江戸前期
99.6×34.2
5629
Kan6Tsunenobu
SevenSagesoftheBamboo
Grove
Hangingscroll
Inkonsilk
ca.early18thcentury
1425
左686日 比常真
白衣観音図
掛幅
絹本墨画淡彩
江戸前期
57.2×31.6
HibiJ6sllin
White-robedKannon
驪 諮1灘 。1。,。n、ilk
ca.17thcentury
64.104
右687無 款
白衣観音図
掛幅
紙本墨画
江戸前期
85.7×35.5
Anonymous
White-robedKannon
HangingscrolI
譜 躍 齪 。,y
9601
130
左688西 川祐信
雨乞小町図
掛幅
絹本著色
江戸前期
95.2×34.7
NishikawaSukenobu
Amag:oiKomachi
Hanglngscroll
Coloronsilk
ca.18thcentury
右689無 款
細川家菩提寺開祖図
掛幅
絹本著色金泥
江戸中期
79.5×38.2
961
Anonymous
FounderoftheHosokawa
FamilyTemple
飜 雅c匙 。1d。n,ilk
ca。18thcentury
64.107
左690無 款
涅槃図
掛幅
絹本著色金泥
江戸中期
131.8×80.0
Anonymous
DeathofBuddha
Hangingscroll
Ink,color,andgoldonsilk
ca.18thcentury
54.304.1
右691無 款
愛染明王図
掛幅
絹本著色金泥
江戸後期
103.3×54.3
Anonymous
AizenMy6-6
蹠 欝c匙 。1d。n、ilk
ca.18thcentury
5837
131
左692無 款
阿弥陀図
掛幅
絹本著色金泥
江戸後期
70.2×37.0
Anonymous
Amida
飜 鵬 翻9。ld。n,ilk
ca.19thcentury
5621
右693無 款
釈迦三尊図
掛幅
絹本著色金泥
江戸後期
96.9×39.5
Anonymous
ShakaTriad
黙 鵠 翻9。ld。n,ilk
ca.19thcentury
54.236.1
左694無 款
釈迦坐像図
掛1幅
絹本著色
江戸後期
83.5×40.4
Anonymous
SeatedShaka
轟n黜 器1㌧。,ilk
ca.19thcentury
右695無 款
成仏身図
掛幅
絹本著色金泥
江戸後期
32.2×16.1
5607
Anonymous
MonkBecomingaBuddha
Hangingscroll
Colorandgoldonsilk
ca.18th-19thcentury
4880
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左696狩 野惟信
竹に亀図
掛幅
絹本墨画
江戸後期
95.8×41.1
Kan6Korenobu
TortoiseandBamboo
Hangingscroll
Inkonsilk
ca.18th-19thcentury
右697琴 峰
漁夫親子図
掛幅
絹本墨画淡彩
江戸後期
113.9×34.5
52.522
Kinp6
FishermanandChild
矗隻靨 。器1も。、ilk
ca.firsthalfof19thcentury
6040
左698無 款
花鳥図掛幅
絹本著色
江戸後期
111.4×49.6
Anonymous
BirdsandFlowers
諮 譜課L。 、ilk
ca.firsthalfof19thcentury
64.108
右699寛 亭
南天に雀図
掛幅
絹本著色
文化七年
96.6×34.1
Kantei
灘 灘 鸞T「ee
1810
3085
133
左700谷 文晁
金碧山水図
掛幅(双 幅の左幅)
絹本著色金泥
文政十一年
111.7×50.4
TaniBunchO
騰灘攤欝n
1828
右701谷 文晁
金碧山水図
掛幅(双 幅の右幅)
絹本著色金泥
文政十一年
111.6×50.4
52.525
TaniBunch6
黙i靨盤i翻鞭
1828
52.524
左702柳 馬
花魁図
掛幅
紙本著色
江戸後期
79.2×26.2
:Ry豆ba
Oiran
膿 晶 臨 蹠y
1212
右703半 閑
春江詩舫図
掛幅
絹本墨画淡彩
江戸後期
90.7×27.9
Hankan
驫纛欝
1911
134
左704鈴 木行真
布袋図
掛幅
絹本墨画淡彩
江戸後期
67.9×28.0
SuzukiGy6shin
Hotei
驪 諮1灘 。1。,。n、ilk
ca.19thcentury
1336
右705河 野幽篁
林和靖図
掛幅
絹本著色
江戸末期
84.6×31.5
KOnoYnk6
LinHo-ching(Rinnasei)
矗嚢n盤 、器1も。、ilk
ca.19thcentury
左706歌 川広重 二代
四条河原納涼図
掛幅(双 幅の左幅)
絹本著色
幕末明治
90.7×32.0
1266
UtagaWaHirOShigeII
EnjoyingtheEveningCool
P畫lo飜罐鵠亀謙 「溜t)
Inkandcoloronsilk
ca.19thcentury
1630
右707歌 川広重 二代
四条河原納涼図
掛幅(双 幅の右幅)
絹本著色
幕末明治
90.7×32.0
UtagaWaHirOShigeII
EnjoyingtheEveningCooI
P盞o麗藩9靆9、臨鼎ht)
Inkandcoloronsilk
ca.19thcentury
1671
135
左708小 林清親
彦火火出見尊図
掛幅
絹本著色
幕末明治
69.7×27.7
KobayashiKiyochika
HikohohodeminoMikoto
矗嚢n盤 、器1L。 、ilk
ca.secondhalfof19th
century
1287
右709雪 樵
高士観月図
掛幅
絹本墨画淡彩
幕末明治
100.3×36.7
Sessh6
灘 轗欝lk
century
1626
左710橋 本桂園
蘭亭曲水宴図
掛幅
絹本墨画淡彩
明治二年
128.3×31.8
HashimotoKeien
OrchidPavilion
諮 諮1灘 。1。,。n、ilk
1869
1461
右711劉 潮
骸骨踊図
掛幅
絹本墨画淡彩
明治二十六年
89.5×32.4
Ry江ch6
DancingSkeletons
諮 諮1灘 。1。,。n、ilk
1893
1817
136
712岳 南
観 音 図
掛 幅
絹 本 著 色
明治 時代
76.9×33.O
Gakunan
Kannon
Hangingscroll
Coloronsilk
ca.late19th-early20thcentury
1599
～瀦鰯
婦7轡 ・凱 ㌶ご ㌦.・ … 一 鞨
じ トら ゆ
り ぽゆ　ロぽト
ヅ '一 ・_t4幽 ∴ な 鵡 ㍗ 一 層
.丶ぐ ∫ 冖 ㌧Ml慧 、
毳藍ll感1蠹
715木 村勝
鮎図
掛幅
紙本墨画淡彩
寛政五年
29.1×50.6
KimuraKatSU
Sweetfish
諮 譜1灘 。1。,。np。per
1793
1862
713行 曹
山水楼閣図
掛幅
絹本墨画淡彩
江戸前期
26.3×30.3
Gy6s6
Landscape
鰍 攤 鼎 ・ilk
lO99
714勝 野范古
叺哥鳥図
掛幅
紙本墨画
江戸中期
23.7×31.2
KatsunoHanko
Hahach6
Hangingscro11
譜 瑕雌 石。,y
1758
716狩 野晴川
高士弾琴図
掛幅
紙本墨画
江戸後期
41.8×58.6
K:an6Seisen
SagePlayingtheCh'in
Hangingscroll
Inkonpaper
ca.firsthalfof19thcentury
1088
137
717狩 野晴川
梅花公卿図
額装
紙本著色
江戸後期
25.5×29.3
Kan6Seisen
NoblemanbyaPlumTree
Framed
Inkandcoloronpaper
ca.19thcentury
64.106
718鈴 木行真
大黒恵比寿図
掛幅
絹本著色
江戸後期
53.3×56,2
SuzukiGy6shin
DaikokuandEbisu
驪 諮 、器1も。、ilk
ca.19thcentury
1846
719渡 辺甫紹
布袋唐子図
掛幅
紙本著色
江戸後期
34.7×53.9
WatanabeH:osh6
HoteiandChildren
鰍 齢 櫑 伽y
1893
720玉 手菊洲
盆踊図
扇面掛幅
紙本墨画淡彩
幕末明治
36.7×77.3
Tamate:KikushU
BonOdori
Fanmountedasascroll
l警翻 謡謙ol?㌦鑑 鑑「
1386
721狩 野晏川
不忍池節句図
掛幅
絹本著色
明治七年
54.9×81.3
Ka116Ansen
5FestivalatShinobazuM罵
。d
黯 譜 、灘1も。、ilk
1874
2126
722高 島張輔
溪山深雪図
掛幅
絹本墨画
明治大正
41、0×57,2
TakashimaCh6suke
D驪
1藩winaMountain
Hangingscroll
Inkonsilk
ca.late19th-20thcentury
1923
138
左723無 款
春 恋図
掛 幅
紙本 著 色 金泥
江 戸前 期
34.4×32.4
Anonymous
黙{瀚 聯 ㎝P。障
ca.17thcentury
5628
右724無 款
源氏 物 語 桐 壺
画 帖(全 五 十 四図 の 内)
紙本 著 色 金砂 子
江 戸 中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Kiritsubo
Album(oneof541eaves)
離t8嚇綿 騰 器y
2943
左725無 款
源氏 物 語 帚 木
画 帖(全 五十 四図 の 内)
紙本 著 色 金砂 子
江 戸 中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Hahakigi
Album(oneof541eaves)
臨t饂 織 蹤 黯y
2943
右726無 款
源氏 物 語 空蝉
画 帖(全 五 十 四図 の 内)
紙 本著 色 金砂 子
江 戸 中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Utsusemi
Album(oneof541eaves)
臨t跫唱織 盤 器y
2943
左727無 款
源氏物語 夕顔
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
湿 含温f(黜議U鰓v。、)臨
t饂縄 跚 器 ㌔943
右728無 款
源 氏物 語 若紫
画 帖(全 五 十 四 図の 内)
紙 本著 色 金 砂 子
江 戸 中期
193×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Waka
Murasaki
Album(oneof541eaves)
説t饂 織 盤 黯y
2943
139
左729無 款
源氏物語 末摘花
画帖(全 五十四図の内)紙本著色金砂
子
蓊鵬塑5
Anonymous
TaleofGenji:Suetsumuhana
Album(oneof541eaves)
臨t餬 織 跚 器y
右730無 款
源氏物語 紅葉賀
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
2943
TaleofGenji:MomijinoGa
Album(oneof541eaves)
留1?ヨt謡繰 蹤 器y
2943
左731無 款
源 氏 物 語 花 宴
画帖(全 五 十 四 図 の 内)
紙 本 著 色金 砂 子
江戸 中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:HananoEn
Album(oneof541eaves)
臨t鰡 織 躍 膿y
2943
右732無 款
源 氏 物 語 葵
画帖(全 五 十 四 図 の 内)
紙 本 著 色金 砂 子
江戸 中期
19。3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Aoi
Album(oneof541eaves)
臨t蠏 綿 跚 鑑;y
2943
左733無 款
源氏 物 語 賢木
画 帖(全 五 十 四図 の 内)
紙本 著 色 金砂 子
江 戸 中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Sakaki
Album(oneof541eaves)
臨t齢 織 齪器y
2943
右734無 款
源 氏物 語 花 散 里
画 帖(全 五十 四図 の 内)
紙 本著 色 金砂 子
江 戸 中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Hanachirusato
Album(oneof541eaves)
駿1?互t餬織 蹤 器y
2943
140
左735無 款
源氏物語 須磨
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anollymous
TaleofGenji:Suma
Album(oneof541eaves)
臨t鯉 綿 蹤器y
2943
1右736無 款源氏物語 明石
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19,3×17.5
lAlb・m(・n・ ・f541eav・ ・)
,a.1。t。 、7絆18thcent。,y
lAnonymousT
aleofGenji:Akashi
Colorandldonpaper
2943
左737無 款
源氏物語 澪標
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Miotsukushi
Album(oneof541eaves)
臨t謡 綿 蹤 器 ㌔943
豊右738無 款源氏物
語 蓬生
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期藩19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Yomogiu
Album(oneof541eaves)
駿1?雪t饂綿 器 黯y
2943
左739無 款
源氏物語 関屋
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Sekiya
Album(oneof541eaves)
臨t8唱磯 蹤 器y
2943
右740無 款
源氏物語 絵合
画帖(全 五十四図の内〉
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:E-awase
Album(oneof541eaves)
留1?ヨt饂綿 蹤 器y
2943
141
左741無 款
源氏物語 松風
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19。3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Matsukaze
Album(oneof541eaves)
籬t饂 織 盤 盟y
2943
右742無 款
源氏物語 薄雲
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Usugumo
Album(oneof541eaves)
臨t3鯉 癬 器;y
2943
左743無 款
源氏物語 朝顔
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymolls
TaleofGenji:Asagao
Album(oneof541eaves)
臨tき唱織 蹤 器,
2943
右744無 款
源氏物語 乙女
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
イAnonymous
TaleofGenji:Otome
Album(oneof541eaves)
臨tき唱綿 蹤 器y
2943
左745無 款
源氏物語 玉鬘
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Tamakazura
Album(oneof541eaves)
臨t齢 綿 器器y
2943
右746無 款
源氏物語 初音
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Hatsune
Album(oneof541eaves)
留1?玉t8唱織 蹤 器y
2943
142
左747無 款
源氏物語 胡蝶
画帖(全 五十四図の内)紙本著色金砂
子
江戸中期
19.3×17.5
IAnonymous
TaleofGenji:Koch6
Album(oneof541eaves)
臨t饂 縄 蹤 黯y
2943
右748無 款
源氏物語 蛍
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Hotaru
Album(oneof541eaves)
臨t8唯織 齪 器y
2943
左749無 款
源氏物語 常夏
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Tokonatsu
Album(oneof541eaves)
駿1鑑t3唱綿 盤 器y
2943
右750無 款
源氏物語 篝火
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17,5
Anonymous
天毘含8f(黜畿a隈 も
臨t謡 織 蹤 弸 ㌔943
左751無 款
源氏物語 野分
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17,5
Anonymous
TaleofGenji:Nowaki
Album(oneof541eaves)
駿1?雪t饂織 跚 褞 ㌔
943
右752無 款
源氏物語 行幸
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anollymous
天翻f(黜 溜i隈es)
籬t謡 織 蹤 器y
2943
143
左753無 款
源氏物語 藤袴
画帖(全 五十四図の内)
紙本著:色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
天餾f(黜 翻 飜 忌pa
臨t3留 櫨 黼;y
2943
右754無 款
源 氏 物 語 真 木柱
画帖(全 五十 四 図 の 内)
紙 本 著 色 金砂 子
江戸 中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Makibashira
Album(oneof541eaves)
黜t饂 織 蹤 瓢y
2943
左755無 款
源 氏 物 語 梅 枝
画帖(全 五十 四 図 の 内)
紙本 著 色 金砂 子
江戸 中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Umegae
Album(oneof541eaves)
臨t餬 縄 認瀦;y
2943
右756無 款
源 氏 物 語 藤 裏 葉
画帖(全 五 十 四 図の 内)
紙 本 著:色金砂 子
江戸 中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:FujinoUraba
Album(oneof541eaves)
駿1?玉t饂織 腮 器;y
2943
左757無 款
源氏 物 語 若 菜上
画帖(全 五 十 四 図の 内)
紙本 著 色 金砂 子
江戸 中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:WakanaI
AIbum(oneof541eaves)
臨t饂 綿 盤 器y
2943
右758無 款
源氏 物 語 若 菜 下
画帖(全 五十 四 図の 内)
紙本 著 色 金砂 子
江戸 中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:WakanaII
Album(oneof541eaves)
臨t齢 綿 蹤 器y
2943
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左759無 款
源氏物語 柏木
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
天鰡f(黜 畿a潔躑i
臨t齢 綿 蹤 器y
2943
右760無 款
源氏物語 横笛
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Yokobue
Album(oneof541eaves)
臨t饂 飜 盤器y
2943
左761無 款
源氏物語 鈴虫
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17,5
Anonymous
TaleofGenji:Suzumushi
Album(oneof541eaves)
瀦t饂 綿 蹤 器y
2943
右762無 款
源氏物語 夕霧
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
193×17。5
Anonymous
天餾f(黜 議U懲es)
臨t饂 綿 蹤 黯y
2943
左763無 款
源氏物語 御法
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
193×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Minori
Album(oneof541eaves)
臨t餬 綿 蹤器y
2943
右764無 款
源氏物語 幻
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Maboroshi
Album(oneof541eaves)
臨t8雅 櫨 黼;y
2943
145
左765無 款
源氏物語 匂宮
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:NiounoMiya
Album(oneof541eaves)
餽t謡 綿 盤 器y
2943
右766無 款
源氏物語 紅梅
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:K6bai
Album(oneof541eaves)
飜t饂 綿 岱器;y
2943
左767無 款
源氏物語 竹河
画帖(全 五十四図の内)1
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
AnOIlymous
TaleofGenji:Takekawa
Album(oneof541eaves)
駿1?盃t齢織 齪 器y
2943
右768無 款
源氏物語 橋姫
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Hashihime
Album(oneof541eaves)
説t含懸 儲 黼;y
2943
左769無 款
源氏物語 椎本
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:ShiigaMoto
Album(oneof541eaves)
離t謡 織 跚 器y
2943
右770無 款
源氏物語 総角
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17。5
Anonymous
TaleofGenji:Agemaki
Album(oneof541eaves)
臨t饂 綿 跚 膿y
2943
146
左771無 款
源氏物語 早蕨
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Sawarabi
Album(oneof541eaves)
臨t8留 體 黼;y
2943
右772無 款
源氏物語 宿木
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19,3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Yadorigi
Album(oneof541eaves)
飜t饂 織 蹤 器y
2943
左773無 款
源氏物語 東屋
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19。3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Azumaya
Album(oneof541eaves)
臨t謡 線 盤 器y
2943
右774無 款
源氏物語 浮舟
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Ukifune
Album(oneof541eaves)
臨t饂 縄 蹤 器y
2943
左775無 款
源氏物語 蜻蛉
画帖(全 五十四図の内)
紙本著色金砂子
江戸中期
19.3×17.5
Anonymous
天餾f(黜 畿a臨s)
臨t齢 綿 蹤 器y
2943
右776無 款
源 氏物 語 手習
画 帖(全 五 十 四図 の 内)
紙 本著 色 金 砂 子
江 戸 中期
19.3×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Tenarai
Album(oneof541eaves)
臨t齢 綿 蹤 器 ㌦943
147
左777無 款
源氏 物 語 夢 浮 橋
画帖(全 五 十 四 図 の 内)
紙 本 著 色金 砂 子
江戸 中期
193×17.5
Anonymous
TaleofGenji:Yumeno
Ukihashi
Album(oneof541eaves)
黠t鯉 綿 蹤 器y
2943
右778狩 野 伊 川
琴 の 音図
掛 幅
絹 本墨 画 淡 彩
江 戸後 期
29.2×23.9
Kan61sen
SoundoftheKoto
朧1覊惚 甑
9686
779KatoE.
夏 祭 図
額 装
紙 本 著色
明治後 半
47.2×31.3
KatoE.
SummerFestival
Framed
Inkandcoloronpaper
ca.late19th-early20th
century
57.122
780飯 田 新 七
秋 景 山水 図
四曲一 隻 屏 風
絹 本墨 画 淡 彩
明治三 十 三 年 頃
各133.8×58.7
1idaShinshichi
AutumnLandscape
懸u「論a畷 糯 器凱
ca.1900
50.182
148
781荒 木寛畝
岩頭孔雀図
額装
絹本著色金泥
明治三十三年
180.3×86.2
ArakiKanpo
Peacock
Framed
Ink,color,andgoldonsilk
1900
6461
149 150
782不 詳
観音寺城大追物障壁画模写
画巻
紙本著色
江戸後期
380×5100
Unidentified
C驪 躡aど
。慧器蹄 、臨9
H£播 器slng
Inkandcoloronpaper
ca19thcentury
5895
783平 井 楳 仙
寿 永 の あ き(上 巻)
画 巻
絹 本 著 色
明冶 四十 三 年 頃
556×2937
HiraiBaisen
TheAutumnof1182(Scroll
One)
Handscroll
Inkandcoloronsllk
ca1910
6122
